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Abstract：Children s homes are designated as places to support truant children in the public service. On the 
other hand, support for truant children in children's homes is sometimes a challenge for the entire institution, 
and sometimes it is a reason for expulsion beyond the limits of the institution's functioning, which makes it 
difficult to support. However, support for truant children in children's homes has not been discussed in research 
on truancy or research on children living in children's homes. Therefore, this study analyzed practice reports 
after identifying truancy support services in children's homes. As a result of the analysis, it was found that the 
support for truant children in the homes was effective in utilizing the original functions of the homes, but the 
physical aspects such as manpower and time were cited as challenges.
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